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Abstracts: The author investigated the basic profiles of the Gulf Boulevard in Xiamen, analyzed and discussed the application 
present situation of landscaping Plants, offered the selecting principles, the appropriate salt-tolerant plant species and the 
idea of the specific configuration , with a view to provide the reference of the greening for the Gulf Boulevard in Xiamen. 
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门海湾大道的园林植物，其中耐盐的红树植物 8 种、半红树植物 5 种、其他乔木 29 种、灌木 15 种和草本植
物 12 种；提出了厦门海湾大道 2 种不同滨海景观带（石岸砌筑型、自然过渡型）的园林植物配置模式的具
体想法，以期为海湾大道的绿化工作提供借鉴与参考.  
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4.2 适宜的耐盐园林植物种类 
选择了耐盐的红树植物 8 种、半红树植物 5 种、其他乔木 29 种、灌木 15 种和草本植物 12 种. 红树
植物：小乔木秋茄 Kandelia obovata、木榄 Bruguiera gymnorrhiza、海莲 Bruguiera sexangula、红海榄
Rhizophora stylosa、无瓣海桑 Sonneratia apetala、海漆 Excoecaria agallocha 等[5]，灌木桐花树 Aegiceras 
corniculatum、白骨壤 Avicennia marina 等；半红树植物：乔木银叶树 Heritiera littoralis、黄槿 Hibiscus 
tiliaceus、海檬果 Cerbera manghas、水黄皮 Pongamia pinnata 等，灌木苦郎树 Clerodendron inerme；其
他乔木南洋杉 Araucaria heterophylla、柽柳 Tamarix chinensis、红千层 Callistemon rigidu、百千层
Melaleuca leucadendron、绿玉树 Euphorbia tirucalli、榄仁 Terminalia catappa、乌桕 Sapium sebiferum、
重阳木 Bischofia polycarpa、台湾相思 Acacia confusa、大叶合欢 Albizia lebbeck、银合欢 Leucaena 
leucocephala、刺桐 Erythina orientalis、垂柳 Salix babylonica、木麻黄 Casuarina equisetifolia、朴树 Celtis 
sinensis、高山榕 Ficus altissima、榕树 Ficus microcarpa、雀榕 Ficus wightiana、苦楝 Melia azedarach、
福建胡颓子 Elaeagnus oldhamii、黄连木 Pistacia chinensis、人心果 Manilkara zapota、蒲葵 Livistona 
subglobosa、鱼尾葵 Caryota mitis、华盛顿棕 Washingtonia filifera、海枣 Pheonix dactylifera、三角椰
Neodypsis decaryi、加那利海枣 Phoenix canarensis、台湾海枣 Phoenix hanceana 等，灌木海桐 Pittosporum 
tobira、马甲子 Paliurus ramosissimus、夹竹桃 Nerium indicum、草海桐 Scaevola sericea、五色梅 Lantana 
camara、车桑子 Dodoneae viscosa、龙舌兰 Agave americana、枸杞 Lycium chinensis、苦槛蓝 Myoporum 
bontioides、单叶蔓荆 Vitex trifolia、金银花 Lonicera japonica、刺篱木 Flacourtia indica、海滨木槿 Hibiscus 
hamabo、麻疯树 Jatropha curcas、露兜 Pandanus tectoriu 等，草本番杏 Tetragonia expansa、厚藤 Ipomoea 
pes-caprae、水烛 Typha angustifolia、鱼藤 Derris trifoliata、海刀豆 Canavalia lineate、文殊兰 Crinum 
asiaticum、蟛蜞菊 Wedelia chinensis、海边月见草 Oenothera drummondii、天门冬 Asparagus 
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